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/de nem egyU ti'c/ állunk itt sokan 
eL;yetEmi_sta lét talán legjellemzőbb~ 
nását adva meg szétfröccsent.' 
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Ei;elvc benne tázt az életformát, amelyről az emb3relt utólag azt mondják: élc-. 
k ler-:"szebb 5 vé volt. Mi, akik benne élünk, ternészQtes i s , hogy szeretnénk  
nél jobban k'i,iasználni ezt. úizonyoe tekintetbeá jobb helyzetben is vagyunk, 
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Pl. a. - heti óraszám alacsony, az előadásol'ti 1'áto:;átása r!eui kötelező; isy 
a sza'cadidSok, amit okosan el lehetne tölteni;Az első ‚vet .ainenki óriási 
biciókkal kczZli,ek':or még .me;,van annak az illúziója, hogy . az egyetemen sok é -r- 
i.eset lehet f~:nulni, jó csoportok, baráti körök alakulnak r:LajG .ki+ Kessrü ta--  
sztala•tok árán rá kell jönnünk arra, hogy ez nem igy van. Az első év vé6ére,  
második 	teljes fásultság vesz erőt az embereken. Vajon ni lehet ennek  
oka? Az egy,n számára létfeltétel, hogy 	olyan közösség, amelyben kéA~s; 
öontakcztatriiképesséveit. Menkező esetben nem találja helyét a társadalo::1-  
n , elicallódijl. 
:~i;zösségnek nevezhetünk közös órdeklüdésü, közös célt mega elé állitani tudó, - 
játos ér'LLkr .::: cc;el biró, egyfajta mi-tudattal rendelkező emberek csoportját.  
t kell r:lon:-aZor:1, hogy az évfolyamon egy ált alán nincsen olya n . eso -eort, aracly rra..- 
6él.talanul elf get tenne ezeknek a kritériumoknak. ;p. csoportokon born is vanlak 
yan i', 	 lr 	.~. 	 • 	akik ' 1 	♦ .. 	~ r. ♦ 	♦ 	 ♦i 	. ~ c:n er:~~cre ~.,t f ~~i is kevesen, ~.l~ ~1@á másfél év alatt, a kötelező irocalon i :ez;- 
rdc'Lésé't k].ftVe, nem váltottak szót eyr:rással, pedis nincsenek haragban. » JJ- - 
:?Y'i?cn nines idejük egymásra, mert a szetiliná -riurfl0h után I'i:i n. eriki rohan, amerre  
t:vfoly7ar:1szinten ez az egymás iránti órdektelenséü r-k; hatványozottabban jön  
Ű. A csoportok frakciókra, rosszan esetben egyedekre szakadnak szét, a szcril- 
riui:iokon n,;ha kikinlódott viták azért robbannak ki, hogy egyesek táje:kozoi: •t sá- 
kat lita7,tGssák, rilig mások bölcsen hallgatnak.   
A karon ál -taláiiósabb az ol„ an'társulások' . létc, amelyek. azonos érdeklődés  
n ye -rbl.?válóónak. Ezek részben az egyetem által szc•rúezet.t --)r o;;w•arnokon /siec.  
11., ásatás, nyelvórák, stb./ jöhne •k össze, s mivel hasonló az ó -rdeklődésük,  
ncii:ivzil sok -a közös téma, á mi az emberek közötti további 1:apcs olatterer:ltést po-  
válha;tjc. Pez°szb itt is lehct buktató az, urai a. cso)o•rtoknál, hogy szakmai témú-  
n túl nem tttCnak egymáshoz és másokhoz ember ileg közelkerülni. -,Tcrl egy esetben  
lsőbbrenciüséj. tudat alakul ki, benqh, hogy ők az igazi egyetemisták, szemben .  
okkal, akik 'elpoosékolják, elisszák" az idejüket;  
n' ~nt szélsőség között terül cl az a széles tábori amelyet igy jellsr~lcz.retnénl.:  1J l v 
jár Előadáso:,ra, készi.41 a sz.eráináriumokra, de .különösebben serar,l nem érdekli, . 
• jó 	• 	/ n 	A • ~ 	TI } ('~ r/ 1  ~ . . 	• 	♦ 	♦i 	♦ 	• 	~ • ♦ 	 ./ eretnc jo .~  .► ay lenni. .. tavalyi l ~ .4nJr,-,t: ~ Idö ct ~;yiilErsrol zes az idei diákparla  
ntről alig ,G ll ott valamit, nincsenek közé lot3. ambiciói.  
ferinészetes !r sokféle szemszögből lchet nézni ezt a problémát. :~zt a ci:_: .ket vi-
inditónak szYntarn, ha érdemesnek találjátok, irjatok crről a kiadván!ban.  
